
































































































































































































































































































































分 舌日五口 二J向Cどt 否定
扶7未E 形条件 I 令形命 志フiZ-j二之F 連用
終 終
連形体 体準 推量 接続形止 止 所 属 動
類 幹 汗ヲ 形 芳三 汗ヨ 形1 耳元 形 汗ヲ
kak a，o! a，a! a 1 1 u 1 Fatarakjui (働く)
1イ 書 く kakju 1 n n ro! 
kaもJ 1 
? ik I1 ノ I1 I1 !I ノ /ノ I1 11 
1ロ 行 く ? ikju I1 /ノ! I1 I1 /ノ
? id3 I1 
FU D /ノ I1 /ノ/ノ !I 11 
2イ 漕 くず FU DJu /ノ 11 /1 I1 
Fud3 I1 
SiU /ノ I1 /ノ ノ II I1 I1 I1 
2ロ死ぬ S iUj 1 11 11 11 11 I1 
S id3 1I 
f 1 S S I1 I! I1 I1 I1 1/ 
殺日 す fiJS l 1 11 3 
FlSSU 11 !I 11 /1 I1 
ntもJ I1 




taもSu II I1 I1 !! 
ta tS !I 
tub ノ /ノ I1 1I I1 /ノ /1 '1 I1 
5イ 飛ぶ tubju I1 11 I1 I1 !I 
tud 11 
k'1ubb ノ /ノ 1/ /1 I1 1/ I1 /ノ I1 
5ロ 結ぶ k'1ubb j u 11 I1 I1 /ノ I1 
k'1utもJ 11 
nibb ノ I1 I1 /ノ I1 I1 I1 I1 11 habbjui (被る)
5ハ 眠 る nibbj 11 11 ノ 11 11 
111tt 11 
J U口1 I1 ノ 11 1，ノ I1 I1 /ノ ノ /1 ts'1ummjui (包む)
6 HでiJーc む JumJll I1 11 I1 I1 I1 kamjui (食う)
jud I1 
tur 1/ I1 I1 I1 I1 1 1 /ノ ha j ui (刈る)
取 tu 1 
I1 
7イ 包-/コ
tuju /ノ /ノ I1 I1 I1 
tllt I1 
1 r 1/ I1 1/ /.ノ ! ノ 1 l I1 ?umo!jui (いらっしゃる)
切 k7 i n 
I1 日ij u i (着る)
7ロ る
nijui (煮る)mijui (見る)k'1 i ju I1 1/ I1 I1 I1 
k7 itS I1 jijui (坐る)
wara!もV /ノ/ノ /1 11 /ノ 1/ // ノ
wara! r 1 l ?ara!jui (洗う) ?umujui 
8イ 笑 つ も;vara: n /1 (思う)
wara:ju I1 11 1/ I1 11 
wara:t 11 
FO! w /ノ I1 11 11 /ノ
fO! r 11111// 11 1 l 
8ロ 貝 つ') fO! n // 
fO! J U 11 I1 11 11 11 
トー
fO! t 1/ 
?iw 11 !I 1/ I1 
?ir 11 11 ノI I1 I1 1 1 
8ハ 6 コ つ ?i n 11 
? i ju /ノ I1 I1 11 1/ 
? i tS 11 
(7話n、)(bばa) (bばa) (1~) 慌na止) bfu こsa η(lもuno企 (ロか1) (い) のは)
主な接尾形式
れrるln ) !宅521) (iiまanでl) (tたan) 
(せsるun) (~ ヤaれssa、) (mまadi で)
F(aはdずzu ) lこし、)












7ロ r r (， ) 
8イ w w (， ) 
8ロ w， r w，r (， ) 













。)j u (，) t 
。)juら)
書:し、ても私は書かない)
?o:gen kaka n jai (とても書かないね)
k?ika n do! (聞かないぞ。許さないぞ)
da ja ?ikjun nja ?jka n na (君は行く
か行かないか)
?ika n su d3a ja:: (行かないのだね)
jurusa n dor (許さないぞ)
m i d z u s e: r a n uma n (水さえ飲まない)
wano! tura n (私は取らない)
tura nも.Jiも，Si kara tu tun do! (取らないと
の方言との比較上，同じ活用でも表示しておいた。 言ってから取っているぞ)
この I類に属して活用する動詞は比較的多い。 ?areA SitもJummun ha tara n (彼は知っ
これからすると，この活用型は規則活用と称す ているが教えてくれない)
ることができる。 ?ure:::もJo: mu wakara n (これさえわか
以下，各活用形の用例を示す。 らない)
約志向形 ta: sari ba FO! wa n (高ければ買わない)
志向形には -a，-0::の両形があらわれる。 -a:形はそのままで否定をあらわす。
mad3i::: n i d3i ~ kaka j a:: (一緒に字を書こ wano::: kaka: (私は書かない)
うね) si rabitam mun d3a Ua wakara! (調べた
wa:g kaka j a! (私書こうね) けれどもわからない)
wam mu mad3i! n i kako::: ((私もー諸に書こ mIdzu se! ra numa! (水さえ飲まない)
う) wano::: tura::: (私は取らない)
wam mu mad3i::: n i kamo::: (私も一緒に食べ
よう)
mad3i:::ni tura ja:: (一緒に取ろうね)




da ja ka可imu wanoi kaka n do! (君は
pe! sa wi:: t i mu man i ?o::wa:: (早く起き
ても間に合わない)
(吟未然形
wa Ua kaka ba mi ri ja (夜、が書いたらみ
なさい)
wa Ua tura ba mut可i? ik i.・ (私が取った
ら持っていけ)
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目 親族名称 小ゐE心F、 称、 呼 称、
一人称 ニ人称 三人称 呼ばれた時 承諾の時
曾祖父 ?UFU 7ad3I! 親族名称、を用いる
} ?uFu?ad3i: 7ani! 
曾祖母 7UFu?ani: ff 
祖 父 ?ad3i r ff 
}?ad3i!?ani! 
祖 母 ?ani! ff 〔年上(目上)J 〔年上(目上)J
na!ロ11 ho! ?o! 
父 j akki.: If を を を
}?吋atai 用 親 用 用
母 ?ammar I! し、 族 し、 し、
る 名 る る
量
、息
伯 父 ?u Fuwud3i! wu口1ml! 称
}wud3i ntS a1 wa を
7奴 父 wud3i! wummi.'.!)kwa! wanu 用
wan し、
イ自 母 7uFuwuba! ?abakki: 子ζ る
}wuba叫 a: 用
叔 母 ba! ?abakk i.gkwa! し、
る
兄 ki.gka! 親族名称を用いる
姉 ba:gkwa! f! 







妹 ロ1ai ! Furl (目下)
da1 ?uri nu.!)a ?i.: 
姪 mir kkwa 〔年下(目下)J を ?arI (なにか) を
}miwi! ntSa! 名 用 を を 用
甥 WI1 kkwa 目IJ し1 用 用 し、し、
を る る し、 る





次 男 ?uttubo= で
き
る
一 男 sambammlnu 
?uttubo1 
事
長 女 S i dama i! k?wanもJa:
次 女 ?uttumai! 
女一 saロlbaロlmmu
?uttumai! 
末 Jコ 子 ma tabe! 
孫 ロ1ago!
曾 孫 matamago! magonも，Sa!





工百 目 親 族 名 称 巾ら応し、、 称 呼 称、
一人称 二人称 三人称 呼ばれた時 承諾の時
曾祖父 7UFU?UFUSSU! 
曾祖母 ?uFuhanne: 









父 d3u1 し、 名 を を
称
る 称、 用 用
を






伯(叔)母 wuba， kkむ 羽ra
羽ran
兄 ?anj 0: (土)j ammI (平) を
用
姉 7aSe (土)?anI (土)7刊 0:(平) し、
る
夫 (ego) wutu! 
kjo~de: 
妻 tud 
wunan J 1 Ca 1 
弟 ?ututu 
妹 ?ut~tuwunar i 
?ura 
姪 ロ111 を kur ?n= c l!
用 ?ur を を
甥 WUl し、 ?ar 用 用
る を し、 し、
長 男 s idaggwa 用 る るし、
る






一 男 sambamminu ?ut~tuggwa 目IJ で
を き
る
長 女 wunak nu sIdaggwa 呼
みミ
次 女 wunak nu ?ututuggwa 
kwa!maga 
一 女 sambammi nu wunak nu kwa 
末 っ子 ? itSi ban Sa! nu kwa 
孫 maga 
曾 孫 ma tamaga， c imaga 
玄 孫 ma tamaga .gkwa 
親族名称と古仁屋方言第 13表
????
?
?
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